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Konzerviranje i urbana reforma u Senju, 
1945. – 1949. 
























































































































1. Snimka Senja iz 1869./1870. (Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, M 21252-1, snimio I. Standl)
Image of Senj from 1869-1870 (Museum of Arts and Crafts Zagreb, M 21252-1, photo by I. Standl)


































































































Historisch-topographische Skizze von Zengg. U početnim 
rečenicama pisac među prvima grad definira kao spo-



































































2. Katastarski prikaz Senja iz 1870-ih godina (Odjel za katastar nekretnina Senj Područnoga ureda za katastar Gospić)
Cadastral map of Senj from the 1870s (Land Registry Office Senj, Regional Cadastral Office Gospić)









































3.  Snimka panorame Senja s razglednice oko 1920. (privatno vlasništvo, Zagreb)
View of Senj on a postcard from around 1920 (private owner, Zagreb)
4. Snimka prije ratnih razaranja (izvor: Hrvatski kulturni 
spomenici: I, Senj, 1940., slika 20)
Photo before wartime destruction (source: Hrvatski kulturni spomenici: 
I, Senj, 1940, image 20)







































































5.  Snimka stanja crkve sv. Franje u Senju, listopad 1943. (fototeka 
Ministarstva kulture RH, inv. br. 2528, nepoznati fotograf / I. 
Stella?)
Photo of the condition of St. Francis’ Church in Senj, October 1943 
(Ministry of Culture Photo Archive, inv. no. 2528, unknown author / 
I. Stella?)
6. Snimka stanja senjske kule Lipica, listopad 1943. (fototeka 
Ministarstva kulture RH, inv. br. 2527, nepoznati fotograf / I. 
Stella?)
Photo of the condition of Lipica Tower in Senj, October 1943 (Ministry 
of Culture Photo Archive, inv. no. 2527, unknown author / I. Stella?)





































































































































































7. Snimka stanja Carskih (Velikih) magazina, listopad 1943. (fototeka Ministarstva kulture RH, inv. br. 2551, nepoznati fotograf / I. Stella?)
Photo of the condition of the Imperial (Grand) Magazines, October 1943 (Ministry of Culture Photo Archive, inv. no. 2551, unknown author / I. 
Stella?)
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stručnih radnika i stvaralačka snaga širokih narodnih masa 
slije u snažan zamah i onda rezultati ne mogu izostati.“56





























































































































































8. Senjska katedrala iz dvorišta prepoziture, u vrijeme sanacija 
ratnih oštećenja, 28. kolovoza 1947. (fototeka Ministarstva kulture 
RH, inv. br. 5068, snimio T. Stahuljak)
Senj Cathedral from the courtyard of the Provost Palace during post-
war renovation, August 28th, 1947 (Ministry of Culture Photo Archive, 
inv. no. 5068, photo by T. Stahuljak)
9. Snimka pročelja senjske katedrale u doba sanacije, 29. kolovoza 
1947. (fototeka Ministarstva kulture RH, inv. broj 5063, snimio T. 
Stahuljak)
Photo of the Senj Cathedral front during the renovation, August 
29th, 1947 (Ministry of Culture Photo Archive, inv. no. 5063, photo 
by T. Stahuljak)
10. Snimka unutrašnjosti porušene crkve sv. Franje, 28. kolovoza 
1947. (fototeka Ministarstva kulture RH, inv. br. 5066, snimio T. 
Stahuljak)
Photo of the interior of the demolished church of St. Francis, August 
28th, 1947 (Ministry of Culture Photo Archive, inv. no. 5066, photo by 
T. Stahuljak)






















































































11.  Portret Vuka Krajača (Gradski muzej Senj)
Portrait of Vuk Krajač (Senj City Museum)
























































































































































































12. Snimka Frankopanskog trga u listopadu 1947. (fototeka 
Ministarstva kulture RH, inv. br. 5207, snimio M. Prelog)
Photo of Frankopan Sq. in October 1947 (Ministry of Culture Photo 
Archive, inv. no. 5207, photo by M. Prelog)
13. Porušene kuće na Širokoj kuntradi, 1943. (fototeka Ministarstva 
kulture RH, inv. br. 2562, nepoznati fotograf / I. Stella?)
Demolished houses on Široka Kuntrada, 1943 (Ministry of Culture 
Photo Archive, inv. no. 2562, unknown author / I. Stella?)





































































14.  Snimka Senja iz zraka, oko 1950., razglednica (privatno vlasništvo, Zagreb, nepoznati fotograf,)
Aerial photo of Senj around 1950, postcard (private owner, Zagreb, unknown author)





































































































































1  Škotski putopisac Paton opisuje „prijestolnicu uskoka“, odno-
sno robber-republic. Budući da je grad hrvatski, potpuno je lišen 
mletačkog uresa. Usp. ANDREW ARCHIBALD PATON, 1861., 
400–401. Engleski arhitekt Jackson pisao je 1887. da je Senj 
oduvijek bio hrvatski grad, a umjetnosti „nikada nisu cvale pod 
potpuno slavenskim stanovništvom“. Usp. THOMAS GRAHAM 
JACKSON, 1887., 190–191.
2  O odnosu politike i pamćenja u to doba vidi IVANA MAN-
CE, 2012.
3  N. N. Anhang, Wiener Zeitung 102 (22. prosinca 1781.), 11. 
U tekstu se spominju pukovnik Vincenzo Giorgio Struppi i grof 
Joseph von Colloredo.
4  IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, 2001., 12. Usp. i IVAN KU-
KULJEVIĆ SAKCINSKI, 18. studenog 1843., 181–182 i 25. stude-
nog 1843., 186–187. 
5  IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, 2001., 13.
6  Kukuljević je obišao Senj i 18. rujna 1856. na putu u Italiju. 
Tada je ukratko opisao katedralu, crkvu sv. Franje i evidentirao 
nekoliko natpisa. Zahvaljujem Ivani Mance na tim podacima iz 
rukopisnih zapisa koji se čuvaju u Gradskom muzeju Varaždin. 
7  IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, 1860., 139–140.
8  IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, 1860., 141–142. Senj do 1869. 
nije prelazio brojku od 3500 stanovnika (tako je bilo 1853.). U 
uskočkom je gradu od 1775. do 1896. redovito popisivano više 
žena nego muškaraca. Usp. ALEXANDER BUCZYNSKI, 1993., 
624, 626–627. 
9  Usp. IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, 1891., 235–258. Prije Ku-
kuljevića, natpise u Senju istraživao je crkveni povjesničar i pre-
davač na senjskoj gimnaziji Emanuel Sladović (1819. – 1857.). 
Prijepis natpisa iz crkve sv. Franje u Senju čuva se u Arhivu HA-
ZU-a, XV-27/38, Natpisi u franjevačkoj crkvi u Senju.
10  IVAN KUKULJEVIĆ, 1860., 141.
11  IVAN STANDL, 1870.
12  DUBRAVKO JELČIĆ, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6980 
(10. ožujka 2016.)
13  N. N. Die Eisenbahn von Semlin nach Fiume, Wiener Zeitung 
262, 28. listopada 1864, 313. U tekstu se spominje belgijsko druš-
tvo za izgradnju željeznica grofa Antoinea Charlesa Hennequina 
de Villermonta. O željeznici se razmišljalo od 1830-ih godina, kad 
se time bavio major Kajetan Knežić, graditelj cestovnih putova 
preko velebitskih strmina i obnovitelj Jozefine.
14  Od 1776. do 1871. Senj kao vojna općina pripada Otočkoj 
pukovniji i Karlovačkom generalatu.
15  STEPHAN SABLJAK, 1853, 17. Tekst je na hrvatskom objav-
ljen u Senjskom zborniku, 17 (1990.), 267–272.
16  STEPHAN SABLJAK, 1853., 21.
17  MILE MAGDIĆ, 1877., I. Valja istaknuti danas teže zamislivu 
konstataciju o nastanku zajedničke svijesti u Senju: To je u nas ri-
edak da nerečem jedini slučaj, da cieli grad pomoć pruža spisatelju.
18  MILE MAGDIĆ, 1877., 10.
19  Karta se čuva na Odjelu za katastar nekretnina Senj Područ-
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20  MILE MAGDIĆ, 1877., 12.
21  MILE MAGDIĆ, 1877., 34.
22  MILE MAGDIĆ, 1877., 36, n. 23. 
23  MILE MAGDIĆ, 1877., 37–38.
24  N. N. Alphabetisches Verzeichniß, Wiener Zeitung (29. listo-
pada 1834.). Iste novine 8. svibnja 1851. na naslovnici donose 
vijest da je Franjo Josip nagradio Klemenčića zlatnim križem za 
vjernu službu građanima.
25  N. N. Fremden-Anzeige, Vereinigte Laibacher Zeitung (11. rujna 
1827.), 302. Izvješćuje se da su Franz i Aloys von Carina 6. rujna 
na proputovanju iz Beča u Senj zastali u Ljubljani.
26  Stahuljak navodi Szabino prisjećanje: „U Senju sam našao 
osobit svijet, čudan i za mene Slavonca tako osebujan da sam 
ga zavolio do danas, ma da moram priznati da ga nikad nisam 
sasvim shvatio.“ Usp. TIHOMIL STAHULJAK, 1995., 170.
27  Usp. MILE MAGDIĆ (7. rujna 1912.), 5. Magdić u pregledu 
povijesti kule hiperbolički piše o propadanju grada: „I tako nesta-
je malo po malo senjskih građevnih spomenika, tih vjernih svje-
doka slavne prošlosti grada Senja, kakovom se ne može podičiti 
ni jedan drugi hrvatski grad.“
28  Szabini se tekstovi Zidovi grada Senja i Nehajgrad čuvaju u 
Središnjem arhivu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministar-
stva kulture. Zahvaljujem Draženu Klinčiću, višem stručnom sa-
vjetniku, na pomoći u konzultiranju tih spisa.
29  Unutar djela Hrvatsko primorje: slike, opisi i putopisi. Zahvalju-
jem povjesničarki umjetnosti Niki Šimičić na predanom istraživa-
nju putopisne literature o Senju, u koje je uvrstila i Hircovo djelo.
30  PAVAO TIJAN, 1931.
31  MK-UZKB, Topografska zbirka, Pavao Tijan: Nekoliko su-
gestija za Akademijino izdanje monografije o Senju, Zagreb, 4. 
veljače 1937.
32  Isto.
33  GJURO SZABO, 1940., 35.
34  PAVAO TIJAN, 1940., 34.
35  PAVAO TIJAN, 1940., 33.
36  ANTE GLAVIČIĆ, 1984., 341–354.
37  Više autora, U obranu Senja, Čovjek i prostor, IV/64 (15. srp-
nja 1957.), 2.
38  Posljednji upis u Urudžbenu knjigu iz doba NDH je 8. svib-
nja 1945., a prvi poslijeratni unesen je 14. svibnja 1945. Usp. Mi-
nistarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Središnji 
arhiv (nadalje: MK-UZKB-SA), Urudžbena knjiga 1945 (NDH) i 
Urudžbena knjiga 1945 (Po oslobođenju). Ipak, tranzicija nije 
prošla bez provjere. Na izložbi ‘45, održanoj od ožujka do kolo-
voza 2016. u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu, izložen 
je faksimil dokumenta sa saslušanja Ljube Karamana, koji je bio 
uhićen 25. lipnja 1945. Izvorni se dokument čuva u Hrvatskom 
državnom arhivu.
39  O životu i radu Branka Fučića vidi JOSIP ŽGALJIĆ, 2011. O 
osnutku Zavoda u Rijeci usp. MARIJAN BRADANOVIĆ, 2001., 
139 i MARIJAN BRADANOVIĆ, 2015., 225–242.
40  O Fiskovićevu radu tih godina usp. SANDRA ŠUSTIĆ, 2016., 
25–103.
41  Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Ministarstvo prosvjete 
NRH, 6. 1. Korespondencija sa znanstvenim zavodima, institu-
tima i društvima. 6.1.5. Konzervatorski zavod Zagreb. Naredba 
ministra prosvjete S. Vrkljana o organizaciji Zemaljskog zavoda 
za zaštitu spomenika kulture, 25. siječnja 1946.
42  MK-UZKB-SA, Urudžbena knjiga 1941, redni broj 148. Na-
žalost, ne postoji njegovo putno izvješće koje bi potvrdilo da je 
posjetio Senj.
43  MK-UZKB-SA, Urudžbena knjiga 1944, urudžbeni brojevi 134 
(29. ožujka: Senj, općina, molba za pripomoć) i 179 (15. travnja: 
Senj, odbor za obnovu katedrale moli pomoć).
44  Vidi MK-UZKB-SA, Urudžbena knjiga 1945, urudžbeni bro-
jevi 192 (15. rujna – Putni nalog Stahuljak za Hrvatsko zagorje), 
253 (6. listopada – Putni nalog Stahuljak za Krapinu), 338 (17. 
studenoga – Putni nalog Stahuljak za Hrvatsko zagorje), 411 i 
412 (31. prosinca – Putni nalozi za Hrvatsko zagorje, Stahuljak 
i Bogdanović).
45  Privatna zbirka Jure Gašparca, T. Stahuljak, Bilježnica o pu-
tovanjima 1945. i 1946. Stahuljak je poslije pisao da je u Senju 
boravio već 1. listopada 1945. na „prvome pregledu katedrale“. 
U urudžbenoj knjizi Konzervatorskoga zavoda u Zagrebu taj bo-
ravak nije evidentiran. Usp. TIHOMIL STAHULJAK, 1995., 214.
46  O tim događajima usp. ANTE GLAVIČIĆ, 1984., 341–354 te 
MISLAV BILOVIĆ, DRAGAN VLAHOVIĆ, ANTUN VRHOVAC, 
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49  MK, fototeka, inv. brojevi 2531–2581. Zahvaljujem Sanji Gr-
ković, višoj stručnoj savjetnici u fototeci Ministarstva kulture, na 
pomoći u pronalasku snimki.
50  ANTE GLAVIČIĆ, 1984., 352.
51  MIHAEL SOBOLEVSKI, 2003., 363–376.
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Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Emanuel Slado-
vić, HAZU, XV-27/38, Natpisi u franjevačkoj crkvi u Senju
Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Ministarstvo prosvjete NRH, 
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